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За підсумками конкурсу 2010 р., прове-
деного відділеннями Національної академії 
наук України, Президія НАН України по-
становляє присудити премії за кращі нау-
кові роботи:
1. Молодим ученим:
— Чайковському Андрію Володимиро-
вичу, кандидату фізико-математичних наук, 
доценту Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, — за серію 
робіт «Абстрактна задача Коші для дифе-
ренціальних рівнянь з необмеженим опера-
торним коефіцієнтом»;
— Риженко Тетяні Миколаївні, аспіран-
ту Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова 
НАН України; Буднику Віталію Микола-
йовичу, молодшому науковому співробіт-
нику Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш-
кова НАН України; Закорченому Олексан-
дру Володимировичу, аспіранту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, — за цикл робіт «Розробка еле-
ментів технології надчутливої СКВІД-
магнітометрії для медико-біологічних за-
стосувань»;
— Ковалець Ользі Яківні, асистенту На-
ціонального технічного університету Украї-
ни «Київський політехнічний інститут», — 
за цикл робіт «Певність і надійність вияв-
лення, класифікації і визначення місцезна-
ходження цілі засобами інерціальної навіга-
ції при маневруванні вогнем і рухом на 
марші»;
— Возняку Юрію Васильовичу, кандида-
ту фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Донецького фізи-
ко-технічного інституту ім. О.О. Галкіна 
НАН України; Прокоф’євій Оксані Вік-
торівні, кандидату технічних наук, науко-
вому співробітнику Донецького фізико-
технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН 
України; Овсяннікову Олександру Володи-
мировичу, кандидату фізико-мате ма тичних 
наук, молодшому науковому співробітнику 
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України, — за цикл робіт «Нові мето-
ди отримання об’ємних наноструктурних 
матеріалів, засновані на використанні ін-
тенсивної пластичної деформації, та розви-
ток методів їх атестації»;
— Алексеєву Дмитру Володимировичу, 
кандидату фізико-математичних наук, нау-
ковому співробітнику Морського гідрофі-
зичного інституту НАН України, — за се-
рію робіт «Математичне моделювання те-
чій, перенесення забруднення та донних 
відкладів на північно-західному шельфі 
Чорного моря в штормових умовах»;
— Віцюк Юлії Юріївні, асистенту Націо-
нального технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»; Мель-
ник Олені Олексіївні, асистенту Національ-
ного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут»; Хмілярчук 
Ользі Іларіонівні, старшому викладачу Наці-
онального технічного університету Ук раїни 
«Київський політехнічний інститут», — за 
цикл праць «Технологія отримання і фінішна 
обробка підшипникових матеріалів для екс-
тремальних умов роботи»;
— Буровій Зінаїді Андріївні, науковому 
співробітнику Інституту технічної теплофі-
зики НАН України; Декуші Олегу Леонідо-
вичу, науковому співробітнику Інституту 
технічної теплофізики НАН України, — за 
роботу «Комплекс сучасних теплометрич-
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них засобів для забезпечення заходів з енер-
гозбереження у житлово-комунальному гос-
подарстві України»;
— Бондаренку Миколі Вікторовичу, кан-
дидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту теоре-
тичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національно-
го наукового центру «Харківський фізи ко-
технічний інститут» НАН України, — за цикл 
робіт «Взаємодія швидких заряджених час-
тинок із зігнутими тонкими кристалами»;
— Андрюшиній Олені Сергіївні, аспіран-
ту Інституту хімії високомолекулярних спо-
лук НАН України, — за роботу «Створення 
нових біологічно активних поліуретансечо-
вин, модифікованих фолієвою кислотою, як 
покриттів для лікування ран та опіків»;
— Галицькому Володимиру Адамовичу, 
кандидату біологічних наук, науковому спів-
робітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладі-
на НАН України, — за цикл робіт «Архітектоні-
ка генної мережі диференціації клітин та роль 
інтерферуючих РНК у її функціонуванні»;
— Волкогону Миколі Віталійовичу, кан-
дидату біологічних наук, молодшому науко-
вому співробітнику Інституту фізіології 
рослин і генетики НАН України; Мельник 
Вікторії Миколаївні, кандидату біологічних 
наук, молодшому науковому співробітнику 
Інституту фізіології рослин і генетики НАН 
України; Данченку Максиму Миколайови-
чу, молодшому науковому співробітнику Ін-
ституту клітинної біології та генетичної ін-
женерії НАН України, — за цикл праць «Ви-
вчення молекулярно-біохімічних механізмів 
адаптації рослин до стресових чинників»;
— Лєонову Сергію Вячеславовичу, докто-
ру економічних наук, завідувачу кафедри 
Державного вищого навчального закладу 
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України»; Савченку 
Тарасу Григоровичу, кандидату економіч-
них наук, доценту Державного вищого на-
вчального закладу «Українська академія 
банківської справи Національного банку 
України»; Олексічу Дмитру Володимирови-
чу, кандидату економічних наук, старшому 
викладачу Державного вищого навчального 
закладу «Українська академія банківської 
справи Національного банку України», — за 
серію робіт «Теоретико-методологічні заса-
ди формування інвестиційного потенціалу 
банківської системи та оцінки вартості бан-
ківського бізнесу»;
— Бусуйок Діані Вікторівні, кандида-
ту юридичних наук, старшому науковому 
спів робітнику Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України; Старо-
войтовій Юлії Геннадіївні, кандидату юри-
дичних наук, старшому викладачу Луган-
ського державного університету внутріш-
ніх справ імені Е.О. Дідоренка; Навроцькій 
Вірі Вячеславівні, кандидату юридичних 
наук, доценту Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ, — за цикл праць 
«Проблеми реалізації кримінального і зе-
мельного законодавства в Україні»;
— Сквірі Наталії Михайлівні, кандидату 
філологічних наук, науковому співробітнику 
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 
України, — за працю «Проблеми поетики дру-
гого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя».
2. Студентам вищих навчальних закладів:
— Тайстрі Юрію Віталійовичу, студенту 
Інституту прикладної математики та фун-
даментальних наук Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», — за ро-
боту «Побудова спінорного підходу до роз-
щеплення системи рівнянь Максвелла у 
рімановому просторі»;
— Панфіловій Марині Олексіївні, сту-
дентці Державного університету інформа-
тики і штучного інтелекту; Панфілову Сер-
гію Станіславовичу, студенту Державного 
університету інформатики і штучного інте-
лекту, — за роботу «Розробка автоматизо-
ваного робочого місця експерта-фо но ско-
піста»;
— Шевченко Дарії Анатоліївні, студентці 
магістратури Державного вищого навчаль-
ного закладу «Донецький національний 
технічний університет», — за роботу «Об-
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ґрунтування раціональних параметрів спе-
ціальної муфти мостового крану, що пра-
цює в умовах агресивного середовища»;
— Гнатюку Дмитру Володимировичу, сту-
денту магістратури Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, — 
за роботу «Еліпсометрія поверхневих функ-
ціональних шарів монокристалів CdTe»;
— Вижві Андрію Сергійовичу, студенту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, — за роботу «Мо-
делювання випадкових гравітаційних та 
магнітних полів, а також сейсмічного хви-
льового поля»;
— Олешкевич Анні Ігорівні, студентці 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інсти-
тут», — за цикл робіт «Термостимульова-
ний масоперенос та структурно-фазові пе-
ретворення в нанорозмірних плівкових 
системах на основі міді»;
— Беженару Володимиру Олександро-
вичу, магістру Національного технічного 
університету України «Київський політех-
нічний інститут»; Морозу Артему Володи-
мировичу, магістру Національного техніч-
ного університету України «Київський по-
літехнічний інститут», — за роботу «Систе-
ми захисту інформації в мікроконтролерах 
від атак за струмом споживання»;
— Какаєву Андрію Олександровичу, сту-
денту Інституту енергетики та комп’ютерно-
ін тегрованих систем управління Одеського 
національного політехнічного університе-
ту, — за роботу «Аксіонний механізм соняч-
ної світимості і зв’язок сонячного динамо-
гео ди намо»;
— Самарусі Ірині Анатоліївні, студентці 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інсти-
тут»; Щурській Катерині Олександрівні, 
студентці Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний 
інститут», — за роботу «Біоелектрохімічне 
отримання електричної енергії та водню»;
— Богдановій Світлані Олександрівні, 
студентці Донецького національного уні-
верситету, — за роботу «Вікові особливості 
чутливості до дофамінергічного антидепре-
санту помірної дії на тлі іммобілізаційного 
стресу»;
— Майданюк Тетяні Валеріївні, студентці 
Національного технічного університету Ук-
раїни «Київський політехнічний інститут»; 
Марковському Олексію Вікторовичу, сту-
денту Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний ін-
ститут», — за роботу «Молекулярно-ге не-
тичне дослідження зразків кукурудзи на на-
явність спонтанно занесених трансгенних 
форм, стійких до гербіциду гліфосату»;
— Конюшенку Максиму Володимирови-
чу, студенту магістратури Київського наці-
онального університету імені Тараса Шев-
ченка, — за роботу «Формування доходів 
страхових компаній та порядок їх оподат-
кування»;
— Альберті Вікторії Георгіївні, магістру 
Донецького національного університету; 
Ясь ко Єлизаветі Олексіївні, студентці Київ-
ського національного університету імені Та-
раса Шевченка; Ляцковській Каріні Володи-
мирівні, студентці Навчально-нау ко вого ін-
ституту права та психології Національної 
академії внутрішніх справ України, — за цикл 
праць «Формування образів та стереотипів у 
сучасному суспільно-політичному дискурсі»;
— Блик Ользі Ігорівні, студентці магі-
стратури Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, — за серію етноімагологічних 
досліджень.
3. Вручити дипломи про присудження 
премій за кращі наукові роботи на загаль-
них зборах відділень НАН України.
Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН
Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ
